







下記のように、所員会議を 1回、研究員総会を 2回、運営委員会を 5回、開催した。
2-1. 所員会議開催概要
臨時所員会議　（出席者 39 名）　




日時：2018 年 5 月 16 日（水）　20：30 ～ 21：00
場所：中京大学豊田キャンパス人工知能高等研究所 1 階会議室
第 1 回研究員総会　（出席者 15 名）　
日時：2018 年 6 月 9 日（土）　13：30 ～ 15：40
場所：中京大学名古屋キャンパス 11 号館 8 階第 1 会議室
第 2 回研究員総会　（出席者 16 名）　
日時：2018 年 12 月 1 日（土）　11：00 ～ 12：00
場所：中京大学豊田キャンパス人工知能高等研究所 1 階会議室
2-3. 運営委員会開催概要
第 1 回運営委員会（出席者 12 名）　
日時：2018 年 5 月 9 日　（水）　14：00 ～ 16：20
場所：名古屋キャンパス 11 号館 3 階共同研究室、豊田キャンパス人工知能高等研究所 1 階会議
室　（TV 会議）
第 2 回運営委員会（出席者 12 名）　






場所：名古屋キャンパス 11 号館 3 階共同研究室、豊田キャンパス人工知能高等研究所 1 階会議
室（TV 会議）
第 3 回運営委員会（出席者 11 名）　
日時：2018 年 9 月 5 日（水）　10：00 ～ 11：20
場所：名古屋キャンパス 11 号館 3 階共同研究室、豊田キャンパス人工知能高等研究所 1 階会議
室（TV 会議）
第 4 回運営委員会（出席者 12 名）
日時：2018 年 11 月 7 日（水）　11：00 ～ 12：30
場所：名古屋キャンパス 11 号館 3 階共同研究室、豊田キャンパス人工知能高等研究所 1 階会議
室（TV 会議）
第 5 回運営委員会（出席者 13 名）
日時：2019 年 2 月 25 日（月）　13：00 ～ 14：30






募集期間：2018年 7月 25日～ 2018年 8月 31日
応募件数：共同研究プロジェクト 3件、共同事業プロジェクト 3件
採択数：共同研究プロジェクト 2件（表 1）、共同事業プロジェクト 3件（表 2）
表 1　採択した共同研究プロジェクト
表 2　採択した共同事業プロジェクト







AI による暗黙知のセンシングとデジタル化 橋本学 
 
 









































日時：2018年 9月 1日（土）13:00～ 16:30
場所：名古屋市科学館第 1実験室
参加者数：18名




講師：檜山 幸夫 氏 （中京大学法学部教授・先端共同研究機構長）
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（2018年 5月 募集の案内、2018年 9月 実施報告）
（2） 各ページの更新
・「所長の言葉」 （2018年 5月）
・「IASAI News」 （No.42　2018年 6月、No.43　2018年 12月）
・「研究成果」 （2018年 6月）





















日時：2018年 4月 3日（火）　14：50～ 20：00
場所：名古屋キャンパス 1号館 162教室、163教室、164教室、センタービル 2階イタリアントマト
以上
